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• 
DE LA PROYIIGIA DE LEOS 
P A R T E OFICIAL 
PKsidsneia ds! Consejo de Ministros 
SS. MM. el REY y la REINA 
Regente (Q. D. G.) y Augusta 
Real Familia continlian en esta 
Corte sin novedad en su imi>or-
tante salud. 
(Gacela del día 27 de Abril) 
GOBl i iHNO D E P R O V I N C I A 
F O M E N T O 
i \ s r u u c € i o \ P U U L I C A 
A N U N C I O S 
' ' D e b i c a s o procedersé é é f e c t n t r l a s . 
obras ú6 ciiiiPLriicción do- Uüa vtirja 
de eerror i i icutü.dü, la portads.dtv ¡a 
ig les ia e.i'iegiu¡ de- S a n t a " M a r i á . d e 
puesto lio 6 .763 ,8S pesutas , pej jún 
co í í i im ic fc ió i i de la S t ib íeore ta t i í i 
del ramo, fecha 12 fiel c o r r i e n t e , se 
o u u u c i a en este BOLETÍN OFICIAL por 
si a l g u n o qu is ie ra tomar par ts en la 
s u b a s t a , que tendrá lutfar en Madrid, 
el din 10 de Mayo p r ó x i m o ; teniendo 
eu c u e s t a que h a s t a el & de d i c h o , 
mes se a d m i t i r á n los pl iegos de l ic i 
tadores, c e r r a d o s , en este Gobinruo, 
durauto las h o r a s dé o f i c i n a , a c o m • 
püüando a e l los c a r t a da pago do la 
Cu ja g e n e r a l do Depósitos ó de a l g u -
na Sücnrgal qun acred i te haber con -
s i g n a d o p r e v i a m e n t e la can t idad do 
200 pesetas en m e t á l i c o , ó en efectos 
de la Deuda púb l ica . 
León 24 de A b r i l de W i . 
E l Oobernador, 
S£iir¡<|iiti d«; U r c ñ n 
Modelo de proposición 
:1).-N. N . . . . . . v e c i n o de . e n t e - , 
rado del a n u n c i o p u b l i c a d o con fe*, 
c h a . . : . : . y de das cqod ic io t ies ' ;y rftr 
qu is i tos que s e ' e x i g e n para ( ¿ ' a d j u -
d icac ión en públ ica subas ta de las 
o b r a s de const rucc ión .de u u a v e r j a 
de c e r r a m i e n t o do la portada de U 
i g l e s i a c o l e g i a l de S<uta M a r i a n o 
C'a la tayud ( Z a r a g o z a ) , se c o m p r o 
m e t e á tornar á s u c a r g o la obra con 
es t r i c ta sujeción ii los e x p r e s a d o s 
requ is i tos y c o n d i c i o n e s (Si ue de 
si^a h-icer rebnja e c el tipo fi jado tío 
añ-.-¡nrii con la de por c ien to . ) 
( F u c i l a y firma del propononte) 
• # 
D e b i e n d o p r e c e d e r s e á e fec tuar 
l a i obras de reparac ión , l e fo rma y 
mater ia l fijo del Ins t i tu to g e n e r a l y 
técn ico de G u a d a l a j a r a , bajo el pre -
s u p u e s t o de 239 .822 ,63 pese tas , s e - , 
g ú n c a m u u i c a c i ó n de la S u b s e c r e -
t a r í a del r a m o , fecha 12 del c o r n e a -
te, '>e a n n n c i a - e u este I3OLETÍN OFI 
c i A L ' p o r s i a l g u n o q u i s i e r a t o m a r 
par te en 1F. s u n a s t a , . q i i e t e n d r á . . l u - ' 
g a r en - M a d r i d . el ,d ia 10, de M a y o 
p r ó x i m o ; ten iendo en .cuenta- ' .que 
. h a s t a el 5 de dinho mes se a d m i t i -
r á n los p l iegos de l íc i tadores; c e r r a -
dos, -én esté Gobierno; durante las 
horas de o f i c i n a , ocompüf iaado i 
e l los c a r t a di: psgo de la Cu ja g e n e -
ral de Uepósir-oR ó de a l g u n a S u c u r -
sa l q u e acred i te haber c o n s i g n a d o 
p r e v i a m e n t e la c a n t i d a d de 3 .000 
pesetas en metá l i co , ó eu efectos de 
la D e u d a púb l ica . 
León 24 de Abr i l de 1902. 
E l OolHirnmlor, 
B£nr¡i | i ie <lc U r v i i n 
Modelo de proposición 
D. N . N . . . . . . v e c i n o d e . . . . , e n t e -
rado del a n u n c i o publ icado c o n fe-
c h a . . . . . y . d e las coudic . ioces y r e -
quis i tos que se e x i g e n pasa la a d j u -
d icación eu públ ica s u b a s t a do l a s 
o b r í s r i e réparac ióo , reforma y m a -
ter ia l , fijo del Ins t i tu to g e n e r a l y 
técnico de G n n d o l a j a r a . se c o m p r o -
meto á tomar ¿ s u c a r g o la obra c o n -
c s t r i c t a sujeción á los e x p r e s a d o s 
requ is i tos y c o n d i c i o n e s . (Si se . de.-
sea h a c e r reba ja en el t ipo fijado, se 
añadi rá c o n la d e . . . . . por 1ÜU.) , -
• - ( F e c h a y . f i r m a del p r o p o n e n t e ) " " " 
OBRAS PÜBLICAS PROVINCIA DE LEÓN 
CARRETERA DE 3." ORDEN DE VILLAFRANOA DEL BIERZO AL BARCO DE VALDEORRAS 
T R O Z O 1." 
TÉRNINO MUNICIPAL DE GORULLON 
R V I J Í C Í Ó X ' n o m i n a l r e c t i f i c a d a d e l o s p r o p i e t a r i o s á q u i e n e s e n l o d o ó e n p a r t e " s é h a n d e o c u p a r - f i n c a s e n . d i c h o t e r m i n o m u n i c i p a l c o n l a 






















N O M B R E D E L P R O P I E T A R I O 






J ípe la S e ' a 
Concepción O v a l l ñ 
l í amón Maroto '. 
J.-sé S e l : 
KaiLÓu Maroto 
Idem. 
Domic iuno U o d r í g u e z 
Manuel A l o n s o ; 
H Í I adoros de Kntebau l í o d r í g u e z . 
Demetr ia G o j a n e s 
Ramona Perejón 
Manuel Alba 
Herederos de José Hadil lo 
Uut ino N ú ñ e z 
Manuel A l b a 
F r a n c i s c o R í v a r t . . 
Idem 
Manuel A l i i 
Cami lo Y e b r a 
R t f a e l d e l a F a l l a 





V i l l a f r a n c a . . . . 
Idem 
I d e m 
Madrid 
V i l l i f r a n c a . . . . 
Madrid 
I l e m 
V i l l a f r a n c a . . . . 
Madrid 
N O M B R E D E L C O L O N O 
V i l l a f r a n c a . 
Gorul lón 
V a l e n c i a de Don J u a n . 
Gorul lón 





I d e m 
I g n a c i o F e r n á n d e z . . 
Idem 
Idem 
I d e m 
I d e m . 
L u i s López 
Manue l García 
Jintonio G o n z á l e z . . . . 
E l propietar io 
Manuel Garc ía 
C a r m e n G o n z á l e z . . . . 
E l propietar io 
V íc tor Corezo 
E l propietar io 
Matias A r e z 
E l propietar io 
M a n u e l Carba l lo 
E l propietar io 
Manue l A r e z 










I d e m 
I d e m . 
V i l l a f r a n c a 
S a n F i z de C o m i l ó n . 
V i l l a f r a n c a 
C o m i l ó n . 
Idem 
Coru l ión . 
V i l l a f r a n c a . 
Idem 
C o m i l ó n . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m 
Idem 
Idem 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m 
Clase 
de la ñnca 
T i e r r a 
I d e m 
Monte 
H u e r t a 
S o t o 
I d e m 




I d e m 
Prado 
S o t o 
T i e r r a 
Soto 
Castaño 
S o t o 
I d e m 
T i e r r a 
S o l a r 
C a s a 
I d e m 
H i g ü l e s 
I d e m 
C a s a 



























































































f í O M l í R E D E L P E 0 P I E T A R 1 0 
T"m5isa ( i o v a n c s 
Mí . teo R u i i i g u e z 
I li'Ql 
Autoi i io Pete jón 
MCIÍJ 
VeuciiOta Q u o v e d o 
V i r g i n i a Ñ i vo 
C a s i m i r o Muri iue:; 
F e l i c i a n o M a r t í n e z 
I n o c e n c i o M a r t í n e z 
Antou iu Gonzá lez 
M'guel K i imos 
Aurel io ( íonzá lez 
VicoDto M a r t í n e z 
F u l i c i a u c - M a i t i n e z 
JttrÓDimn C u a d r a d o 
Teriis--t N u v o . 
Uloisa Melg-arojo 
I d e m . 
An ton io López 
J o s e f i Po! 
A n t o n i o N o v o 
Ji icarda Ag-oado 
Herederos de Demetr io C u r i e l . . . . 
Hicardu A g u a d o . . ' . 
J u a n a L a g o . \ . . . . 
Miguel O r i l l o . . - . . 
Mauuel V ida ] 
Pi lar Beleño 
Mauuel V ida l 
Manue l A m i g o .' 
S i u i t i a g o í íoDzí í lez 
J u a n ' A n t o n i o B l a n c o . . . . . 
Manuel V i d a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Manue l Mart i i ,ez . . . . . . . 
F e r m í n A m i g o . ' . . . . . . . . . . . . . . . . 
Anton io N u ü e z 
V e n a n c i a Q u c v e d p . . j . . . . . . . . „ . 
I d e m . . . . . ' . . . . . . . . . . 
Manue l V ida l ; . . . . . . 
Aotooso A m i g o . . . : 
S a r u . M a r t i n e z . . ¿ . . ' . . . . . . . . . ' . . 
M a n u e l V i d a l . ' . - ' . . ; . • . . . 
Mar ía C a r b a l l o . . . . . . . . . . . . . . - . . . . 
Manuel . M a r t í n e z . . . . . . . . . . . . . 
Fer i t i in A m i g o . . . . . . . . ; • ; • ' . • . . . . . . . 
Manue l V i d a l . : . . 
J"fiefa P o l . . 
t i u m e r s i d a Val lo 
Jopé N ú B e z Pezón 
IV.Ibiuu N ú ñ e z : " . .v . . . . . . . . . . 
LÍomit g d F r e i j o . . . . . . . . . . i . . . . . ' 
J u m o A r e s . . . . . . ' . . . . ' . . . . . . . . . . . . 
Amal lo N o v o . . . . . . ' . • . . . 
Herederos de R ' .sa Hodr iguez 
T o m a s a • G o y a t i e s . 
Nicolnsu T e i j ó n . 
Herederos do Wosa R o d r í g u e z 
A n g e l a del Val le 
Joaqu ina V a l l e 
Anton io Montero 
M u uel ' í a r b a l l o . 
José S s n i í n 
Jofé del Va | i « 
U a m i n A r e s 
Leonardo M a r t í n e z 
Pi lar Beleño 
Manuel A l b a 
U-ibustiano López 
G o n z a l o M a g d a l e n a 
Herederos de V i c e n t e A r e s 
Herederos de R o s a R o d r í g u e z 
Mar ino A r e s 
Antoi i io A m i g o 
U s b e l Méndez 
B a u t i s t a Gonzá lez 
E l i s a Gabola 
Diego B l a n c o 
Robus t i ano López 
Mar ino A r e s 
Manue l B e c e r r a 
C a l i x t o D a u c h o 
B a u t i s t a Gonzá lez 
Jasé Gonzá lez 
H e r e d e r o s de B a l t a s a r G o n z á l e z . . . 
F r a n c i s c o A r i a s 





V i l lb f rauca . 
Madi id 
V i l l a f r a n c a . 
C n r u l l ó o . . . 
Idem 
M e m 
e s u e d o . . . 
C o m i l ó n . . . 
Idem 
Idem 
V i l l s f r a n c a . 
C o r n l l ó n . . . 
L u g o 
Corul lón- . . 
Ide-u 
I leiu 
I l e m 
\ i l l u f ruucn . . 
G o r u l l ó n . . . . 
I d e m . . 
Idem 
I lera. 
V s l l a d o l l d . . . 





I d e m . . . . . . . 
I d e m . ; , . , . . . . 
Idem 
V i l l a f r a n c a . . 
I d e m . . . . . ; . 
C .o ru l lóo . . . . ; 
I d e m . . . . . . . 
Monforte 
C o r u l l ó ñ . . . . 
B a r a j a s . . . 
C o r u l l ó n . . . . , 
I d e m . . . . . . . . 
I d e m : . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
C a r r í c e d e l o . 
C o r u l l ó n . i . . 
I i e m . . . . . . - . 
I d e m . . . . . . . . . 
Me in . 
Idem.. 








I d e m 
V a l l a d o h d . . 
C l K U Ü Ó ü . . . 
Idem 
V i l l a f r a u c a . 
Gorul lón . . . 
I d e m 
Idem 
I d e m 
Idem 
I d e m 
Idem 





Coru l lón . . . 
Idem 
Idem 
I d e m 
I d e m 
N O M B R E D E L COLONO 
Mateo R o d i i g u e z . , . . 
E l propietar io 
Idem 
Idem 
I d e m 
Ramó. i Mallo 
An ton io Novo 
E l propietar io 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Euséti io G a b e l a s . . . 
E l propietar io 
Idem 
Idem 
M a r t í n N ú ñ e z 
E l propietat io 
José Par ladoi ru 
I d e m 
G e r a r d o R i v a s . . . . . 
E l p r o p i e t a r i o . . . . . . 
Idem 
V e n t u r a D í a z . . . . . . 
R i t n ó n G a b e l a s . . . . 
Veotu. -a D i ' i z . . . . . . 
E l propietar io 
J u a n a L a g o , 
E l propietar io 
Manue l V i d a l . 
E l p r o p i e t a r i o . . . . ; . 
Idern 
Idem 
I d e m . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . ; 
A n a c l e t o Castañeira¿ 
S a n t o s R o d r í g u e z . ' . 
Idem ; . . ' . . . . . . . ' . 
E l p r o p i e t a r i o V . . 
I d e m . . . . . 
P a c i a n o G o n z á l e z . / . 
E l propietar io ; ; 
Mauue l V i d a l . . . . . . . 
E l p r o p i e t a r i o . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
I d e m 
I d e m . ' . . . . ' . :• . . . 
Idem 
I iem • . . - . . 
F e l i p e V i d a l . . ; . . - . ; 
E l p r o p i e t a r i o . . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
S e v e r o . N ú B e z ; . . . 






l i t m 
Idem 
Ido m 
I d e m . 
Juté S a n ü u . 
E l p r o p i e t a r i o . . . . . . 
Idem 
M a n u e l B i c e r r a . . 
E l p rop ie ta r io . 
I d e m 
Idem 
Idem 
I d e m 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m 
M i t i a s S a m p e d r o . . . 
E l propietar io 
Idem 
Antonio M o n t e r o . . . 
E l propietar io 
Idem 
Coru l lóa . 
I d e m . . . . , 
I d e m . . . . , 
I d e m 
Idem 
Idem 
I d e m . 
V E C I N D A D 
Coru l lón . 
C o r u l l ó a . 
Corul lón , 
I l e m 
I d e m 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
í d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . ! 
I d e m . . 
I d e m . . 
Idem. ' . 
I d e m . : 
I d e m . . 
I d e m . .-
I i e m . . 
I d e m . . 
I d e m . , 
í d e m . . 
I d e m . . 
M e i n ; . 
I d e m . . 
I ¡ e m . . 
I d e m . . 
d d e n i . . 
I l e m . . 
I I e m . . 
I d e m . . 
I i e m . . 
I d e m . . 
I i e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m , . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . , 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . , 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m , . 
Clase 
do la finca 
. T i e r r a 
. I l'JUl 
. Huer to 
. V i ñ a s 
. loem 
T i e r r a 
. Idem 
I d e m 
Idetr. 
I d e m 
I d e m 
. I d e m 
I d e m 
Idotu 
V i ñ a 
. T i e r r a 
C a s a 
. Castaño 
. H u e r t a 
. T i e r ra 
. I d e m 
. H u t i t o , 
. H u e r t a 
. H u e r t o 
. T i a n a 
. H u e r t o 
. Idoni 
. I d e m 
. I d e m ' 
. T i e r r a ; 
. Huer to 
. T i o r r a , 
. Huer to 
. T i e r r a 
. Huer to 
. T i e r r a 
.- H u e r t o ' 
. P r a d o . . ..; '.. 
; S u t t r * -, ' '. "' 
. I d e m ' - •' 
. C a s t a ñ o . 
. H u e r t o . " 
. T i e r r a -
. I d e m ,'"".' 
. Idi:,-.! -; 
. I d e m ' 
. M e o ! 
. i i e m 
. Soto 
. I d e m 
. I d e m ';-
. laer i i ;".': 
. Idem 
. Idom 
. L i e n i " 
V I d e m . 
. Ideoi 
. l'.iüin 
. T i e n a 
. Iderii 
. Idoru 
. S - t o 
. T i e r r a 
. I iem 
. doto 
. T ' o r r a 
. Idem 
. Idem 
. I d e m 




. L a b r a n t í o 
. I d e m 
. Idem 
. Ter.-oao ¡nct . ' 
. I d e m 
. L a b r a n t í o 
. I d e m 
. I d e m 
. I d e m 
. I d e m 
. I d e m 
. I d e m 
. I d e m 

















































































NÜM11UB DHL P l t O P I E T A M O 
Heretloros ile J u a n Gonzá lez 
Herei leros do (.'¡imüo M e n e G e s . . . , 
José Gabe las 
Sa i i t i ogo G o u z n l c z 
.losó ( loDzáloz 
F r a n c i s c o ü ' juzdlez 
Herederos d o S í b a s t i á u Gonzá lez . 
tfcri.liiia iMorcdle 
Baut is ta Gonz¿llez 
Manue l O r t e g a 
Isabel Méndez 
Serótina Moreelle 
Isa bel Méndez 
T e r e s a N o v o 
V ic tor iano Gonzá lez 
Manue l Alonso 
Diego González 
H ü K d e r o s de f r a n c i s c o Gonzá lez 
D iego González B l a n c o 
Josefa Pol 
Herederos de J i i a u G o n z á l e z . . . . . 
Antonio Lópc-z 
l lnlbino N ú ñ e z 
Nicolás Uiesco ; . . . . . . 
l ' lácltlo N ú ñ e z . 
I d e m . 
C o s m e ¡ ¡ tros 
J o s é N ú f l e z l'ozón 
Jofé l ioñzález GOIKBI. . , 
Coin i lo Y c b r a . ' . . 
Domitig-o F r e i j o . 
D iego G o n z á l e z . 
A n g e l a l i o d i í g u e z 
Ramón Cas t i l l o . .-. 
Mauric io R o d r í g u e z . . ¿ 
Marc ia l N ú ñ e z 
A n g e l F e r u á n d e z . 
Balbioo N ú ñ e z . . . . . . . 
F r a n c i s c o G o n z á l e z . . . . . " . . .'•;.•.•... 
Pedro U i e s c o . . . . " . .r 
Herederos de Esteban-Rodr íguez." , 
I d p t n . ; . . . . ; . . . . v . . ' ; - . . 
Hobust inuo López P e r e i r a . . . . ¡ 
Boni facio R o d r í g u e z . . . . . " . . . . ' . . , 
V i c e n t e M s r t i n e z . . . . . . ' , 
Fe l ipe V i d a l . . . . . . . . . . . . . . . . 
José A lcántará . . . . . . . 
Manue l Rodr íguez V a l l é . . 
Dn nisio R o d r í g u e z . . . A . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . 
Pet ra R o d r í g u e z . ; . . . . . . 
M á x i m o .Vil lar . : . . , 
I d e m . . . . . . . . . . . ' . . ' . . . . . . . ' 
Pedro R i e s o o . i . . . . . . . . . . . " . 
Anastas io Rascón. 
I d e m . . . . . . . 
Herederos de R s f a e l V i l l a r . . . . . . . 
Antonio G o y a n e s . 
S e ignora 
Gerardo R i v a s . 
Se ignora 
C o s m e R i v a s . 
Inocenc io M a r t í n e z 
Herederos de Rosa R o d r í g u e z 
Ba l tasar C a r b a l l o . 
F e l i c i a n o Mar t ínez 
Jofé Vidal 
Manuel Gonzá lez N o v o 
J o s i f a Castañeda 
t.uís Ga ic ía A r i a s . 
José Castof le i ras 
Herederos de Manue l Gonzá lez 
A m a l i a Corredera 
Herederos de M a n u e l G o y a n e s . . . . 
G u m o r s i m i u G a r c í a . 
R u f i e ! Garc ía . . ; 
Antonio G a r c ú 
Adr iaLG B h r . c o 
V a l e n t í n Fare lo 
L u i s A g m d o 
M¡¡_'U>.'I A r i s s 
NOMBBK D E L C O L O N O 
Corul ión |E1 propietar io 
V i l l a f ranca C a r m e n del V a l l o . . 
C o m i l ó n , E l uiisrno 
Idem , Idem 
Idem Ido j i 
Idea i U e t n 
Idem Idem 
Idem , Idem 
Idem , Idem 
Idem Idem 
Idem , Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
I d e m Idem 
Madrid Jo?¿> (} i n z i l e z 
Idem Idem 
Gorul lón E l m i s m o . . , 
Peranzanes Idem 
Madrid Diego G o n z á l e ' z . . . , 





I d e m . . Idem 
I d e m . Idem 
Idem Idem 
I d e m . . ; I J o m . . 
I d e m . . v i . . . Idem 
Idem Antonio N ú ñ e z 
I d e m . . ; P í l i p o V i d a l . : . . . . . 
I d e m . . . E l pr ipieterio 
Idem Idem 
Idem '. Idem 
Idem I d e m . 
I d e m . . . . . . . . . Idem 
I d e m . . : . . . . Idem 
Idem . . . [d-jm 
Orn i ja . . . . . . . . . . . . - Idem 
u o r u l l ó n . . . . ; . . . . . . . . . . . . . Idem ... 
S e i g n o r a . . . . . . . . . . . . . v FIMIICÍSCO a r i a s , . ; 
I d e m : . . . . . ' I d e m 
Gorul lón l í , m i s m o . . . . . . . . . . . 
I d e m . . " . . . . . . . . . . . " . . . I d e m . 
I d e m . . . . H o t o . . . . . . . . . . ' . 
I d e m . . I d e m . . . . . . . . . . . . 
Bi lbao Anastas io R a s c ó n . : 
Gorul lón E l m i s m o . . . . . ; . . . . 
I d e m . : I d e m . . : . . . . . 
I d e m I d e m . . . . . . . . . . . - . . 
I d e m . . ; : . . . . . . . . v . . . . . . Ramón V i l e l a . ' . ; . . ' . 
I d e m : . . . . : . . ' . . . . E l m i s m o ; . - . ; 
I d e m . . , ; [ ¡ o m . . . . . . . . . . . ; . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E l m i s m o . . . 
I d e m . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . I d ú m . . . . . . ; . . 
I dem. Ideui . 
I d e m . . . . M e m . . . . . . . . . : . . . 
I d e m — M e m . . . 
I d e m . . [ ÍI-.I: 
Idem . . . Kl m i n i n o . . . . . . . . 
Gorul lón . . , 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . ¡ . . . . 
Idem 
V i l l a f ranca . 




V i l l a g a r c í a . 





Gorul lón . . . 
. ' O r n i j a 
V E C I N D A D 
Ulasa 
de la linca 
Gorul lón I Labran t ío 
E l m i s - n o . 
I d e m 





Manue l Rodr íguez . . 
E ! m i s m o 
I d e m 
Idem 
I d e m 
S a n t o s C o r r e d o r a . . , 
E l m ismo 
M e m 
Idem , 
[ i e m , 
Idem 
Domingo Gonzá lez , 
E l m i s m o 
í d e m . 



































I d e m . . . . . . 
I d e m . • 
I d e m . . . ' . . . 
I d e m . . . . . . 
I dem. . . ' . " . - . 
I d e m . . . 
I d e m . . : . 
I d e m : . . . . . 
I d a m . . . . . . 
Ideen; . 
Idem . . ' . . . . 
I d e m . 
I d e m . . . . 
I d e m . . • . . . 
I d é n i . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . 
Idem. 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . 
Idem 
Gorul lón . 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . 
Idem 
I d e m . . . . 
O r n i j a . . , 




I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m 
I d e m 
Idem 
Idem 
T e r r e n o iuc t . " 
L a b r a n t í o 
I d e m 
T i e r r a i n c u l t a 
L a b r a n t í o 
T i e r r a i n c u l t a 
I d e m 
I d e m 
l a b r a n t í o 
I d e m 
I d e m 
I n c u l t o 
Labran t ío 
I n c u l t o 
Idem 
Labrant ío 
Idem ' • 
I n c u l t o 
L a b r a n t í o 
P r a d o 
Idem 
L a b r a n t í o 
I d e m 
Idem 
I d e m . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem • 
Idem 
I n c u l t o . . . 
Idem - -
I d e m 
Idem . • 
L a b r a n t í o " - ' 
Idem 
i n c u l t o . 
Sotó. ' • . 
L a b r a n t í o 
Soto 
I n c u l t o 
I d e m 
L a b r a n t í o 
I n c u l t o 
Idem 
S o t o ." -
I d e m • 
L a b r a n t í o . 
l u c u l t o . 
Idem 
I d e m 
I í e m 
G Estaños 
I d e m 
L a b r a n t í o 
I d e m 
I n c u l t o 
I d e m 
L a b r a n t í o 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m 
I d e m 
S o t o 
L a b r a n t í o 
I d e m 
[d3m 
S o t o 
L a b r a n t í o 
Idem 
I d e m 
L o que se Unco públ ico para que las personas ó C o r p o r a c i o n e s que se c r e a n p j r j u d i c a d a s , p resenten s u s oposic iones en e l t é r m i n o de q u i n c e d ías , s e -
g ú n p r e v i e r e el a r t . 17 de la ley de E x p r o p i a c i ó n forzosa de 10 de E n e r o de 1879. 
León 18 de Abr í ! do 1 9 0 2 . — E l Gobernador , E n r i q u e de B r e ñ a . 
-.yMli^^^'--.'.va_rti!4gS 
J e f a f u r n i l e u i l na t i 
i ! 
A n u n c i o s 
Habiéndose rec ib ido en es lu J e f a -
t u r a los t í tu los de propiedad de m i -
r a s « p e d i d o s por ol S r . G o b f r n s d o r 
c i v i l con f e c h a íi de los c o r r i e n t e s , 
c u j a re lac ión se publ icó eu el BOLE-
TÍN OFICIAL D Ú m . 4 2 , del 7 del pre 
senté mee, se h a c e saber A los inte-
resados q u e pueden pasar á r e c o g e r -
los c u a n d o lo t e u g a n por >conve-
n ieo to . 
L e ó n 25 do A b r i l de 1 9 0 2 . — E l 
I n g e n i e r o J e f e , £ . O a n l a h p i e d m : 
* * 
S e h a c e s a b e r á O. S a b i n o A i v a -
r e z G ó m e z y D. S a n t o s Gonzá lez 
L o r e n z o , propie tar ios , r e s p e c t i v a -
m e n t e , de las m i n a s de hu l l a «La 
Babiau!i>. ( exped ien te n ú m . 1.884) y 
« S a n t a Bárbara» ( n ú m . 1.473), s i tas 
en ei A y u n t a m i e n t o de C a b r i l l a n e s , 
que r e s u l t a n d o de las operáciodes 
de d e m a r c a c i ó n l l evadas á cabo ú l -
t i m a m e n t e en aque l A y u n t a m i e n t o 
ha l l a rse s u p e r p u e s t a s d i c h a s m i n a s 
a la m i n a «Sau J u a n > (expediente 
n ú m . 542 ) . el S r . Goberr .ador h a 
d i s p u e s t o se h a g a saber á . . Ics ju ' te 
. resarios, para que eo el t é r m i n o de 
q u i n c e di;.s a l i g u e n lo que c o n v e n . 
g-a á s u d e r e c h o ; t r a n s c u r r i d o el 
c u a l , se procederá á rect i f icur la po-
sición de d i c h a s m i o a s , ver i f icáudo 
ce la n u e v a d e m a r c a c i ó n de las m i s -
m a s en ios días compreud idos de l 
16 al 20 del p r ó x i m o mes de M a y o . 
León 25 de A b r i l de 1 9 0 2 . — E l 
leget i ie ro J e f e , E . Oanla la j i iedra . 
DON ENRIQUE CANTUAPIEOFU V CRESPO, 
INGENIERO JEPB DEL DISTMTo MI 
ÑERO DE ESTA PROVINCIA. 
H i g o s a b e r : Q u e por D. G e u a r o 
F e r n á n d e z C a b o , v e c i n o de L e ó n , s o 
ha presseotado en e l Gobierno c i v i l 
de es ta p r o v i n c i a , en el d i n ? del mes 
de A b r i l , á las o n c e , u n a so l i c i tud de 
r e g i s t r o pidíeniio ¡ 2 p e r t e n e n c i a s 
para la m ina de hu l l a l l a m a d a T e r -
minacidtt, s i t a en t é r m i n o del pueblo 
de S a u t i b á ñ e z de Montes , A y u n t a -
m i e n t o de A l v a r e ? , paraje d e n o m i n a -
do > A b e s e d o . i H a c e la des ignac ión 
de las c i t a d a s 12 p e r t e n e n c i a s en la 
forma s i g u i e n t e : 
S e t endrá por punto de par t ida el 
m i s m o que sirvió para la m i n a ' T e o -
dora,» ó s e a u n castaño a t i a v e s a d o 
en e l a r royo d o . A b e í e d o , donde se 
ha l la u n a e s t a c a a u x i l i a r , que par-
t iendo de la c u a l t-n d i recc ión S . 30° 
O . s e m e d i r á n 400 m e t r o - , co locando 
la l;" « ¡ t a c a ; i je .esta «I O . 30" N . 160 
metros la 2 . ' , de ésta al N . 30° E . 
Ü00 metros la 3 . ' . de ésta al E , 30" 
S . 200 metros y i . ' , de ésta al S . 30" 
O . 600 met ros la 5." , y deés ta con 5ú 
met ros al O. 30° N . , quedará cerrado 
el p e r í m e t r o do k.s p e r t e n e n c i a s s o -
l i c i t a d a s . 
Y ' h a b i e n d o h e c h o c o n s t a r esté i n -
teresado q u e t iene rea l izado el depó 
si to provenido por la l e y , se ha a d -
mit ido d i c h a s o l i c i t u d por decreto 
del S r . G o b e r n a d o r s i n per ju ic io de 
tercero . L o que se a n u n c i a por m e -
dio del presente edicto para que en 
el t é r m i n o de s e s e n t a d ías , c o n t a d o s 
desde s u f e c h a , puedan p resen ta r e n 
el Gobierno c i v i l s u s opos ic iones los 
q u e s e c o n s i d e r a r e n c o n derecho a l 
todo ó p i r t e del ter reno s o l i c i t a d o , 
según p rev iene el a r t . 24 de la l e y 
d e Miner ía v i g e n t e . 
E l exped ien te t iene el n." 3 .041 . 
León 12 de A b r i l de 1 9 0 2 . — E . 
Canta lap iedm. 
* 
- H a g o sabor : Q u e por D. F e r n a n d o 
C o n d e D o m í n g u e z , v e c i n o de V i g o , 
sá ha presentado en el Gobierno c i -
v i l de esto p r o v i n c i a , en el día 5 de l 
m e s do A b r i l , 4 l a s o n c e y v e i n t i c i n -
co m i n u t o s , una s o l i c i t u d .de r e g i s -
tro pidiendo 14 p e r t e n e n c i a s para \ \ 
m ina de plomo a r g e n t í f e r o l l amada 
Puco,, sit . i en t é r m i n o del pueblo do 
S a n V i t u l , para je l lamado de «Cazo. 
l o , i A y u n t a m i e n t o d o O e u c i a . H a c e 
la des ignac ión de las c i tadas 14 per -
t e n e n c i a s en la f a rma s i g u i e n t e : 
S e tendrá como punto de par t ida 
el á n g u l o izquierdo de la noca de la 
m i n a t R o s a n o , » desde c u y o punto 
y en rumbo N . se m e d i r á n 100 rae-
tros, co locando la 1." e s t a c a , de ésta 
al O. 500 met ros la 2 . ' , de ésta a l S . 
200 met ros la 3 . \ de ésta al O . 700 
met ros la 4 . ' , de ésta al N . 200 m e 
tros la 5 . ' , de ésta al E . 2 0 0 m e t r o s la 
61", quedando así cer rado el p e r i m e -
tro de las p e r t e n e n c i a s so l i c i t adas . 
Y hab iendo h e c h o c o n s t a r este iu -
teresado que t iene rea l izado el d e -
pósito preven ido por la l ey , se ha 
admit ido d i c h a so l ic i tud por decreto 
del S r . Gobernador s i n per ju ic io de 
te rce ro . L o q u e se a n u n c i a por me • 
d io , del présente edicto para q u e en 
el t é r m i n o do s e s e n t a d ías , con tados 
desde s u f e c h a , puedan p r e s e n t a r e n 
el Gob ie rno c i v i ! s u s oposic iones l o j 
que se c o n s i d e r a r e n c o n derecho al 
todo ó parte del te r reno f e l i c i t a d o , 
según p r e v i e n e el a r t . 24 de la ley 
de M i n e r í a v i g e n t e . 
E l e x p e d i e n t e t ie i .e el u.° 3 .039 . 
León 14 do A b r i l de 1 9 0 2 . — E ; 
C a n i a l a p i e i r a -
C U E R P Q . . J N A C I O N A L D E I N G E N I E R O S D E MINAS DISTRITO D E L E O N 
H a b i e n d o t r a n s c u r r i d o e l plazo s e B a l a d o en el a i t . 56 dél r e g l a m e n t o para la e jecución de la ley de Minas s iu que los- r e g i s t r a d o r e i de las que se 
c i t a n á cont iDuac ión h a y a n presentado 'e l pape l de . re i r . tégro c o r r e s p o n d i e n t e ; se l u c e saber que el S r . Gobernador c i v i l ha acordado con fecha de hoy . 





1 . 8 2 8 
1.941 
1 :942 
1 . 9 4 3 
1 .944 
2 . 3 1 1 
2 . 3 8 0 
2 . 4 6 1 
2 . 5 4 7 
• 2 . 5 4 8 
2 . 5 9 ñ 
Nombre de la mina . 
Maruga t a . 
S a n J o s é . . . . . 
L e ó n . ' . . T... 
L e ó n 1 .*..•; 
León 2 . \ r . . . . . 
L e ó n 3 . \ . . . . . 
Mi E s p e r a n z a . 
Jose f i t a . 
S a n Anton io de Pacluu 
J o s e f i n a . . . . . . . ; . 
M a n a . . . . - ; 
U f t ' á ! ! . . . . . . 
C a l a m i n a 
H ier ro . 
H u l l a : . . 
H i e r r o . . 
C o b r e . 
H n l l á . . ' 
Paraje 
S e d o : 
Peña de F r a n g ü e s q . V r V ' . . . 
Ho'iioo del Río de la H o z . ; . ; 
C u e r p a s : i c t o . . . . . . . . . . . . V . 
I d e m . . . . 7 . 
Ma lv i ra . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Prado de a t r á s y eerro de la 
R e c o r v a . 
Rio A g r i l . . ; 
j E I T ó r r ó n . 
C o i d i n a ñ e s : P r a d a , Loe 
L'laribs y P e s a d a . ' : . . 
V i l l a f e l i z . n ; ; : U v v . . . . 
T o r r e b a r r i o . " . . . ' . . . ,v. 
I d e m , . : . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . ' . ;«.;,* 
I d e m 
B u s d o n g o . . . . . 
C a s a r e s de A r b á s . 
V i l l a b l i n ó . . . 
A v i a d o s . . . . - , 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
C a s a r e s de Arb»s . 
Ayuntamiento7 
P o s á d á . d e ' V a l d e ó n . 
S a n ' E m i h a n o . ; . v . . . 
/'¡en;..-. 
I d e u . ' . . . . . . . 
Idem.... . 
I d e m . ' . . . . . . . . 
R e d i e z m o . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
V í l l a b i i n o . . . . . . . . . 
V o l d e p i é l a g o . . . 
Idem 
P u s a d a de V á l d e ó n . 
Interesado 
D E s t e b a n G u e r r a . . . 
7« C o n r a d o Q u i n t a n a . 
¿ ' Á n t o n i o T o u r b i l l e . 
I d e m . . . . . . . . v . . . . . . - . 
I d e m . . 
I d e m . - . " . ' . . . . . ' . . . . . . : . 
D . " I s a b e l R i c o . . . ; . . . 
D. J t s é P a l a c i o . . ; . . . . . 
. • ' C a r i e s H u e l l o / ; ' . . . 
» G o n z a l o M a r t í n e z . 
I d e m . . ; . " . 
D. F e l i p e López ' 
Super ficié -
Beclúreas 
"• l o 
5 6 . 
• 30 
50 








León 25 de Abri l de I H 0 2 . — E l I n g e n i e r o J e f e , J¿. Canta la jnedra . 
S e h a c e saber q u e e! S r . G o b e r n n a d o r c i v i l dé esta p r o v i n c i a h a aprobado ios e x p e d i e n t e s de m i n a s . y a V d e m a r c a d a s ' y que abajo se r e l a c i o n a n , c o n • 
objeto de que los que se c r e a n a g r a v i a d o s presenten s u s opof ic iónes dentro , de l plazo de t r e i n t a d ías , con tados desde él s i g n i e n t a a l en q u e este a n u n c i o 




N O M B R E D E L A MINA 
940 L o más n e g r o 
953 I r e n e 
990 C h a c e a n a 
035 C a b o a c h e s 
054 P r e c i s a d a 
083 L a R a m o n a 
085 L a A b u n d a n t e . . . . . . . . . . . . 
171 M a r í a Bárbara 
172 S a r i t a 
173 Mat i lde 1.' 
174 L u i s a . 
251 Z a p a t e r a 
280 P a u l i n a 
285 L a G a l l i n e r a 
2 . 3 2 3 L o s Dos H e r m a n o s 
2 . 3 2 6 Deu.as iu l.1 á U e c o n q u i e t a . 
2 . 3 2 7 Demasío 2 ' á R e c o n q u i s t a . 
2 . 4 B 0 Adtdita 
2 . 4 8 3 Ade l i ta i ' 
2 . 5 4 5 Ruf ino 
2 . 5 4 6 V a l l e 
2 . 5 6 0 N u e v a Adel i ta 
2 . 6 1 8 A b u n d a n c i a 
2 . 6 3 3 E m i l i o 
Tdrmino en que hidica 
R e d i e z m o . 
V i l l ab l inó . , 
R e d i e z m o . . 
C á r m e n e s . . 
V i l l a b l i n ó . . 
C á r m e n e s . , 
V i l l a b l u . o . , 
Rod iozmo. . 
C á r m e n e s . . 
V i l l a b l i n ó 
( 
V a l d c p i é l a g o . 
V i l l a b l i n ó . . 
C á r m e n e s . . 
V i l l a b l i n ó . 
H u l l a . 
C o b r e . 
H u l l a . 
K O I I B H E D E L D U E Ñ O 
D. Manue l R i u s y L l o p i s . 
C e l s o F e r n á n d e z 
M i g u e l de O r i b e . . . . . 
F r a n c i s c o A n t o n i o R o d r í g u e z ; 
Bas i l io D i e z Cansecó 
( C e l s o F e r n á n d e z G r a n d a . 
B a s i l i o D i e z C o n s e c o . . . , 
F r a n c i s c o Va ldés Pr ie to . 
J u a n A lvnrndo y A l b a . . 
M a n u e l Mufl iz 
J u a n I s l a D o m e n e c h 
L e o n c i o C a d ó r n i g a . . 
F r a n c i s c o L . H u é l i u . 
N a t a l i o F e r n á n d e z . . 
'O CjUlItlU V I I 1 H U I I I J U " 
Lei !? i 25 de A b r i l de 1 9 0 2 . — E l I n g e n i e r o J e f e , H. Cantalapiiira. 
» L e o n c i o C a d ó r n i g a . . , 
• J u a n I s l a D o m e n e c h . 
I ( Teófi lo U o d r i g u e z 
Madr id . . . . . . 
O v i e d o . . . . . . 
L s s C a r r e r a s . 
» 
R e d i e z m o . . . 
C á r m e n e s . . . 
O v i e d o . 
C á r m e n e s . . . 
Ov iedo 
V i l l a b l i n ó . . . 
L a V a l c u e v a . 
Madrid 
León 
M a d r i d . . . . 
M a t a l l a t a . 
Representante en la ca-
pííal 
N o t i e n e . 
( 
D. Gregor io Gut ié r rez 
( 
No t iene 
D. F r a n c i s c o C . P ie rna 
No t iene 
D . G r e g o r i o ' G u t i é r r e z 
N o t i e n e . 
L e ó n . . . . 
Madr id . 
L e ó n — 
Hcctlírtax 
D. G r e g o r i o G u t i é r r e z 


























ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES PROVINCIA DE LEON 
Í S Í E G O O I A - D O D E M I N A S 
EÜ ouajp¡ia:ient.o u« lo d ispuesto en el at-t. 41 dol l í H g l a m e n t o prov is iono l pnra la ado imis t ruo ión y c o b r a n z a da los i m p u e s t o s sobre la propiedad 
m i n e r a de 28 da Mt rzn de 1900, se inser tan á COUIÍKII Í IVÓ» Ins r e l a c i o n e s de productos mineros cor respondientes al p r imer t r imest re del c o r r i e n t e e j e r -
c i c i o , pre«eutudas por los concesar ios de las m i n a s (¡U J «« f iguran e a la presento re lac ión , después de e x a m i n a d a s por la Je fa tura de Minas de este D i s -
t r i to , en c o n s o n a n c i a con lo determinado en el art . '¿ i del c i tado R e g l a m e n t o , & ñ a de que todos los mineros de e s t a p r o v i n c i a puedan e n t e r a r s e y e x -
poner en lo O r n a c o n v e n i e n t e e l e r ror ú omisión q u f en e l las se h a y a c o m e t i d o . 
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N O M B R E D E L A M I N A 
Ar . i ta 
U e r n e s g a n ú m . 3 . 
B e r n a rdmo 
B u e n o s A m i g o s . . 
UitrmMuda 
C h i m b o . 
C a r m e n 
E r u e s t o 
E s t r e l l a 
I rene ." . . ' . " . . . . 
J u l i a -. 
L a R a m o n a . . ' . . . . 
L a E m i l i a , . . ' 
L a E s c o g i d a . . . . . 
L a Klor iua 
L a ú í n c a 
L a Pas tora . . . . . . 
Manue la ; . . . - . . . . 
Merecaos. 
M a r c e d i t a s / . . . . . . 
P a s t o r a . . . ' . . . . . . 
P e t a l . . . . . . . . . . . . . 
Profunda^." . 
Uecuperadu . 
l i e g i o a l * . . . 
U e c q c q u i s t a . . - . . . . 
Sabéro n ú m ; i . : .' 
8»b"ero'uúaiv 5 ¿ . v 
S a b e r o , n ú m . , 6 . . . 
S a n t i a g o . . . . . ' h .V 
Teja 
L'.'.ióu . . . . ' . . ... 
V i g ó n V . . . ' . .-¿ ; . i 




H u i l s . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . , . 
I d e m . . . 
C o b r e . . 
H u l l a . . 
I d e m . . . 
I d e m ' . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . 
I d e m . . . 
I d o i u . . 
C o b r e . . 
Hulla.- ' . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
C o b r o . . 
H u l l a . V 
Idem 
I d e m . . . 
I d e m . i . 
ldem._ . . 
I d e m . . . 
I d e m . 
Id BOJ 
I d e m . . ; . 
I d e m . ' . : 
I d e m . - . . 
N O M B R E D E L DÜESO 
Soc iedad anón ima H u l l e r a de Ciñera 
L a m i s m a 
D. J u a n Turg-ebayle 
> F é l i x M u r g a . . . 
» J u a n I b i f l e z de A ldecoa 
S o c i e d a d carbonífera de M a t a l l a n a . 
U. Manuel do A l l e n d e . 
• José V a r a r d i n i . 
• V íc tor F e r n á u d é z . . , 
• José V e r a r d i n i . 
Soc iedad m i n e r a «La F i r m e z a » . . 
Suc iedad anónima H u l l e r a s del B a r n e s g a . 
L a m i s m a . 
D." S o l e r a de I t Mier y E i o r r i a g a . . . . . . . 
L a m i s m a 
D. V i c e n t a ' M a r c o s B o i t i a . . 
• M a n ü e l M u i i i ¿ S u á r e z . . . . . . . . ' : . 
•" V i c e n t e M i r a n d a . . . . . . . . . : . ' • 
.•» Antonio A l v a r é z C a s o . . . ; . . " . . . . . . " . . . 
I » Inda lec io L l o m i z a r e s . . . . . . . . . . . . . . . 
Sociedad H u l l e r a V í S C o ' L e u o e s a . . . . . . . . . 
Soc iedad Hu l l e ra E u s c a r t - C a s t e l l a n a . . . . 
D. R u p e r t o S a o * . •.; . . . ' 
Sociedad anón ima L-t H u l l e r a ' L e i i a e » . : . 
D. Man'uél ü d u z á l e z y R a s c ó n ' . . . . . .•*.'-.... 
• J u a n I s l a . . . . . . ; . . . . 
Soc iedad a n ó n i m a H u l l e r a s de S a b e r o . . . . 
L a - m i s m a . . - ' ' . . . . . . . . . . . . • . . 
L a m i s m a . . . . . . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D. A ü tonio' A r i a s . . . . . . - . . . . . ; . 
• - B o r n a r d i n o l ' e j é r i n a ' . . .. 
v » " B e n i t o F e r n á n d e z . . . . : . . . . . . . . . 
• ü a n o O r m l i a 
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- I m p o r t a es ta re lación las figuradas trece' rail d o s c i e n t a s dieciséis pésétas o c h e n t a y t res .cén t imos . ' ' , . . . 
L e ó n : 2 2 . d e A b r i l " d e . l 9 0 2 . — E l Admi i i is l . rador .de H a c i e n d a , S a n t i a g o dé H e r r e r a s . ^ Y ^ . B . ' ' : E l D e l e g a d o d e B a c i e i i d a , E ff. de la' V e g a ; . 
-ADMINISTUACIÓN D E P R O P I E D A D E S 
DE LA PBCVINCIÁ DB LEÓN -
. 1 I reu lar . . . . 
Ha l lándose v a c a n t e la . p laza de 
Admin is t rudor . suba l te rno de P r o -
piedades en los part idos j u d i c i a l e s 
de Mur ías d e . Part ides, l 'onferroda, 
R iaño , S a h a g ú n , L a Veni l la y V i l l a • 
f ranca del B i e r z o , se h a c e públ ico 
por medio del p resen te a n u n c i o , á 
fin de que los in teresados que se 
crean con la apt i tud y demós c u n d i -
c i o n e s ' n e c e s a r i a s p a r a e j e r c e r e¡ 
menc ionado d e s t i n o , puedan s o l i c i -
tarlo do es ta A d m i n i s t r a c i ó n por 
i n s t a n c i a a c ó m p a ñ a n d o cer t i f icac ión 
de buena c o n d u c t a exped ida por e! 
A l c a l d e de s u r e s i d e o c i a . 
Con a r reg lo ¿ lo que d e t e r m i n a el 
ar t . 120 del R e g l a m e n t o o rgán ico 
de la A d m i n i s t r a c i ó n prov inc ia l de 
H a c i e n d a , aprobado por R e a l orden 
de 18 de E n e r o ú l t i m o , los A d m i n i s -
t radores s u b a l t e r n o s do Prop ieda -
des y D e r e c h o s del E s t a d o , e j e r c e -
rán s u s f u n c i o n e s á n o m b r e de los 
A d m i n i s t r a d o r e s p r o v i n c i a l e s del r a -
m o , y les c o r r e s p o n d e : 
P r i m e r o . A d m i n i s t r a r las fincas 
y d e r e c h o s q u e p e r t " n e z c a n al E s -
tado dent ro de l par t ido ó part idos 
de s n j u r i s d i c c i ó n . 
, , S e g u n d o . L l e v a r la c u e n t a y r a -
zón de sus A d m i n i s t r a c i o n e s c o n lá 
c l a r i d a d y precisión' '¿écesarias, y 
rendir' m e n s u a l m e n t e . á la p r inc ipa l 
las oportunás".cuaut í is j u s t i f i c a d a s . . 
T e r c e r o . A s i s t i r 4 las s u b a s t a s 
para la v e o t a de b ieues del E s t a d o 
que se c e l e b r a n e n l o s part idos 
c u a n d o se do t igne en el los e s t a f a - . 
c u i t a d , firmando las a c t a s de r e m a -
te y r é m i t i e u d o i n m e d i a t a m e n t e los 
test imonios y exped ien tes á 1» A d -
ministraciói-r pr inc ipa l r e s p e c t i v a . 
C u a r t o . P e r c i b i r el cuar t i l lo por 
c iento del producto 011 venta de las 
fincas que se enn jóhen , y a l c a a t r o 
por c ien to de A d m i n i s t r a c i ó n de las 
cant idades que l e c a u d e u . 
Por el e je rc ic io de l c i tado c a r g o 
debe ián prestar la . fianza que es ta 
A d m i n i s t r a c i ó n es t ime p iocedf in te , 
da conformidad á lo dispuesto en e l 
a r t . 119 del R e g l a m e n t o a n t e s c i -
tado . 
León 2 3 de Abri l d e l 9 0 ¿ . — E l A d -
m i n i s t r a d o r , Manue l D h z de L i a ñ o . 
— V . ° B . Y E l Delegado de H a c i e n d a , 
E . G . de la V e g a . 
T K S O R K U Í A D E H A C I E N D A 
DE LA m o T l N C U DB LIÓN 
D. ( í e r v í s i o U o n z á l e z , R e c a u d a -
dor de c o n t r i b u c i o n e s de la 0.* Zona 
d é - L e ó n , en r i r t u d de los facu l tades 
q u e . l e otorga e l ar t ; ¡ 8 de la I n s -
t rucc ión de 26 de Abr i l do 1900 para 
el serv ic ió de la recaudación de las 
cont r ibuc iones .é impuestos del E s -
tado , h a nombrado A u x i l i a r s u y o á 
D. José Honrado A l v a r e z ; debiendo 
c o n s i d e r a r s u s actos como e jerc idos 
p e r s o n a l m e n t e por el D. G e r v a s i o 
ü o n z i l e z , de quien depende. 
L o que se h e c e públ ico por medio 
del presente a n u n c i o á ñ u de q u e 
l l e g u e a couoeimieut*» de los c o n t r i -
b u y e n t e s comprend idos en la e x -
presada Zona y autor idades a d m i -
n i s t r a t i v a s de la m i s m a . 
León 2 3 de Abri l de 1 9 0 2 . — R a 
m i r o B a l a c a . — V . ° B ": E l Delegado 
de H a c i e n d a , E G . de la V e g a . 
D. Mar iano Garc ía R u b i o , R e c a u -
dador de coutr ibucíoneü del part ido 
de V a l e n c i a de Don J u a n , en v i r t u d 
de las facul tades q u e le o t o r g a e l 
a r t . 18 de la I n s t r u c c i ó n de 26 de 
A b r i l de 1900 para e l s e r v i c i o de la 
recaudación do las c o n t r i b u c i o n e s ó 
i m p u e s t o s del E s t a d o , h a nombrado 
A u x i l i a r s u y o para todas las Zonas 
i s u c a r g o á D. Joaquín S i s o G o y a -
n e s ; debiendo cous iderurse s u s a c t o s 
como e je rc idos p e r s o n a l m e n t e por 
el D. Mar iano Garc ía R u b l o , d e q u i e n 
depende. 
-:Lo que s e ' h a c e públ ico por m e d i o -
de l .p resen te áuunc io i fiü d e q u e 
l l e g u e á conoc imíebto de lós c o n t r i -
b u y e n t e s compreudutos en la e x p r e -
sada Z o n a y au tor idades a d m i n i s -
t ra t ivas «e la m i s m a . 
León 23 de A b r i l do 1 9 0 2 . — l i a -
mi ro B a l a c a . — V . " 13.°: E l D e l e g a d o 
do H n c i e n d i , E . O. de la V e g a . 
A Y U N T A M I E N T O S 
Alcald ía constitucional de 
Villadanfjos 
S e ha l lan t e r m i n a d o s y expues tos 
al públ ico p o r t é r m í n o de e c h o días 
en la S e c r e t a r i a del A y u n t a m i e n t o 
los repartos del atbi t r io e x t r a o r d i n a -
rio sobre el c o n s u m o de la paja para 
c u b r i r el déf ic i t q u e resultó en el 
p resupues to de esto M u n i c i p i o , y - e l 
de a p r o v e c h a m i e n t o s c o m u n a l e s , a 
fin de que durante d i c h o plazo p u e -
dan los i n c l u i d o s en ellos e x a m i n a r -
los y presentar las r e c l a m a c i o n e s 
que c r e a n a s i s t i r l e s ; t r a n s c u r r i d o 
que sea no seriSn a d m i t i d a s . 
V i l iodangos á 25 de A b r i l de 1902. 
— E l A l c a l d e , José Fernández . 
P a r a quo la J u n t a p e r i c i a l de los 
A j u n t o m i e n t o s que i oout iouac ión 
se e x p r e s a n pueda o c u p a r s e en la 
formac ión del apéndice al a m i l l a r a -
m i e u t o q u e ha ¿le s e i v i r de baso a l 
repar to de i n m n e b l o ? , uult iTO y g a -
nader ía pura el año de 1903, so h a -
c e prec iso quo en el t é r m i n o de 
q u i n c e días, a c o u t a r desde la i n s e r -
ción del presente en el BOLETÍN OFI-
CIAL, presenten los c o n t r i b u y e n t e s 
en l a s c a s a s c o n s i s t o r i a l e s l a s c o r r e s -
pondientes re lac iones de al tas y b a -
j a s ; adv i r t ióudoles que no serán a d -
mi t idas las que no l u y a n s a t i s f e c h o 
los d e r e c h o s á la H u c i e n d a p ú b l i c a . 
C a l z a d a del Co to 
V i l l u m o r a t i e l 
S a h e l i c e s del R i o 
E s c o b a r de C a m p o s 
C e a 
A r g a n z a 
Alca ld ía consCilucional de 
C a l l a d a del Coto 
T e r m i n a d a s los c u e n t a s de o r d e -
nac ión y m o v i m i e n t o del Pósito de 
este Munic ip io , c o r r e s p o n d i e n t e s al 
año p r ó x i m o pasado de 1901, q u e 
dan e x p u e s t a s por t é r m i o o de t r e i n -
t a días en la S c ó r é U r i » del m i s m o 
para q u e las p e r s o n a s q u e deseen 
e x a m i n a r l a s puedan l iucár lo d e n t r o . 
- del t é r m i n o fijado, y t r a n s c u r r i d o 
este no serán a t e n d i d a s , iii las rec la : 
roteiones pueden ser oídas por e x -
temporáneas . 
C a l z a d a do Coto 22 do A b r i l de 
1 9 0 2 . — E l A l C i l d n , B e n i g n o Andrés . ' 
A lca ld ía canit i l t íc ional de '"- ' 
: ' .•• L i l l o ...'. 
. C o r f e c c i o n a d a s l a s cuenta8;muni-
cipáles de este Ay.u o t a m i e n t a , . co -
r r e s p o n d i e n t e s a l a ñ o de -1900, sé 
e x p o n e n al públ ico por ! t é r m i n o de. 
- q u i n c e d ias para" que . los c o n t r i b u -
y e n t e s q u e deseen e x a m i n a r l a s püe 
dan hacer lo pasando ¡1 la S e c r e t a r i a 
del m i s m o , d o n d e p e r m a n é c e r á n d u ^ 
r a n t e el plazo "señalado. 
L i l l o 24 de A b r i l d e - 1 9 0 2 . — E l A l -
c a l d e , Dionisio ( i . T e j e r i u á . 
. A lcald ía eonsli l t icional-de . i -
GaUcgui l ios de Campos; "' :! 
L a s c u e n t a s de ios Pósitos de este 
A j u ü t a m i e o l ó i "coi ' respondientes:al 
año d e ' 1 8 0 1 , q u e d a n e x p u e s t a s a l 
públ ico por qu ince 'd ías , á contar 
desdo la f e c h a , e n la Secre tar ía 
del m i s m o , para que d u r a n t e d icho 
plazo puedan p r e s e n t a r s e en c o n t r a 
de e l las las r e c l a m a c i o n e s opor tu-
n a e . 
G a l l e g u i l l n s do C a m p o s '¿f> de Abr i l 
de 1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , A n t o n i o I g l e -
A l c a U i a c m s t i l n c i m a l de 
Sancedo 
T e r m i n a d a s las c u e n t a s n i u o i c i -
pales do este A y u n t a m i e n t o c o r r e s -
pondientes al tifio de 1900, quedan 
e x p u e s t a s al públ ico en l a S e c r e t a r i a 
de l m i s m o por t é r m i n o de q u i n c e 
d ias . D u r a n t e los c u a l e s pueden s e r 
e x a m i n a d a s y p r e s e n t a r las r e c l a -
nnaciones q u e s e a n per t inen tes . 
S a n c e d o 2 0 de A b r i l ilo 1 9 0 2 . — E l 
A l c a l d e , D o m i n g o G u t i é r r e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
Astorga 
K n el día do h o y se h a p r e s e n b d o 
en e s t a A l c a l d í a e l v e c i n o de e s t a 
c iudad J u a n R o d r í g u e z L o s a d a m a -
ni festando quo l u c e a l g ú n t iempo 
se ausentó de s u domic i l io s u hijo 
José R o d r í g u e z L e r a , a l istado y sor -
teado c o n e l u ú m . 4 4 d 6 l reemplazo 
de 1 9 0 ) , é i g n o r a s n a c t u a l , parado 
ro ; por lo q u e , y á i n s t a n c i a de a q u é l , 
h e acordado h a c e r l o públ ico por m e 
dio del p resente , r o g a n d o á las a u t o -
r idades se s i r r a n proceder á la b u s -
c a y c a p t u r a del c i tado j o v e n , y d is 
p o n e r s u conducc ión á la c a s a p a t e r -
n a , s i fuere hab ido . -
S o s señas personales s o n : edad 21 
años , e s t a t u r a 1,562 m e t r o s , c a r a 
redonda , co lor b u e n o , pelo rub io , 
ojos »zu!es, nuri í í y b o c a r e g u l a r e s , 
s in barba; t iene un lobuuilto sobre el 
ojo d e r e c h o . 
Astorga í¿2 de A b r i l do 1 9 0 2 . — E l 
A l c a l d e , P a u l i n o Alonso L o r e n z a n a . 
P a r t i d o j u d i c i a l de P o n f e r r a d a 
CORRECCIÓN PÚBLICA 
REPAIITIMIESTO entre todos loa A ; un • 
t a m i e n t o s del par t ido, de los g a s 
tos c a r c e l a r i o s del ní ismo cu el 
año a c t u a l , s e g ú n presupuesto 
modi f icado, iu ipor tante n u e v é mi l 
. c u a t r o c i e n t a s pese tas , á s a b e r : 
A Y U N T A M I E N T O S 
A l v a r e s . 
B e m b i b i e . . . . . . . . . . . . • 
B e n u z a . . . . . . . . . . . . . . 
B o r r e n e s . 
Cal iañas- R a r a s , . . . . . ' ! . 
C a s i r i l l o . . . 
C a s t r o p o d a m e . . . . . . . . . 
C o n g o s t o . . . . . . . . . 
C u b i l l o s . . . . . . . . . . . . . . . 
E o c i t i e d o - . . * . . . . . . . . . . ' . 
P o l g O S O . ! . . . .'.. 
F r e s n e d o ; . . . . . . 
I g u e ñ a . . . . . : . . . ; 
L a g o de C a r u c e d o . . . . . 
L o s B a r r i o s de SJUUI . . . 
M o i i n a s e c a . . . . . . . . . . . . 
N c c e d a . . . . . . . . . . 
Pá ramó del S i l 
Pon fe r rada . . . . . ! . . . . . . : 
P r i a r a n z a dol B i e r z o . 
P u e n t e do Dou i ingr iF ló rez 
S a n E s t e b a n de V a l d u e z a . 
Toreno 
T o t a l . . 
Cuotn anual 
Pesutus C t s . 
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.: A s c i e n d o este r e p a r t i m i e n t o S las 
figuradas n u e v e m i l c u a t r o c i e n t a s 
p e s e t a s . 
Ponfer rada 18 de A b r i l de 1 9 0 2 . — 
A n d r é s ( i o n z á l e z . 
A lca ld ía constitucional de 
Valle de í i n o l l e d o 
Con e* ta fecha se h a presentado 
a n t e m i a u t o r i d a d e l v e c i n o de este 
pueblo C l e m e n t e A l v u r e z man i fes -
tando que s u hi jo Anton io A l v á r e z 
Morodo, de 22 años de edad y de 
estado so l te ro , se ausentó el d ía 17 
del c o r r i e n t e de la c e s a pa te rna , s i n 
q u e h a s t a la fecha h a y a tenido n o -
t i c i a a l g u n a de s u paradero ni d i r e c -
c i ó n , á pesar d é l a s m u c h a s a v e r i -
g u a c i o n e s q u e l l e v a p rac t icados ; c u -
y a s señas del Anton io son las s i -
g u i e n t e s : e s t a t u r a 1,6U0 met ros , pe-
lo cas taño , ojos í d e m , nar iz r e g u l a r , 
boca í d e m , color s a n o ; v i s t e c h a q u e -
t a , pan ta lón y c h a l e c o de pana color 
botel la , c a l z a borceguíes y l l eva boi -
n a . Por c u y o mot ivo s u p l i c a y e n -
c a r g a á las au tor idades c i v i l e s y m i -
l i ta res procedan á la b u s c a y c a p t u -
r a del referido j o v e n , y caso de s e r 
habido lo c o n d u z c a n ¿ la c a s a p a -
t e r n a . 
Va l l e de F ino l ledo 20 do Abr i l de 
1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , José M o r ó t e . 
J U Z G A D O S 
Cédula de citación 
Juzgado de pr imera ins tanc ia de León 
Por la p resen te se c i t a , l l a m a y 
e m p l a z a ¡i los herederos de U o s a 
Garc ía y G a r c í a , esposa q u e f u é de 
Lázaro Fol ledo F e r n i i u d e z , c u y o 
paradero se i g n o r a , i f i v n r de la 
c u a l a p a r e c e inGcri ta en e l R e g i s t r o 
de la propiedad uno c a s a eu el c a s c o 
de entii c i u d a d , á ,1a cnl le de S a o t a 
A n a , n ú i n . 1,que l inda por el fi-ente, 
c o u d i c h a c a l l e ; d o r e f h a e n t r a n d o , 
c a s a de D. S e g u n d o Ruf ino V a l c a r 
c e ; i z q u i e r d a , Cusa de Ga»pur C a s -
t r i l lo , y espa lda , c a s a de h e r e d e -
ros de D. Bernardo Mal lo, para que 
éo el t é r m i n o de d iez d i a s c o m -
p a r e z c a n a n t e d icho J u z g a d o y e x -
pongan lo quo se les o f rezca on la 
in fo rmac ión posesoria p r a c t i c a d a por 
P a s c u t l Fo l ledo A l v a r e z , de es ta y e -
c i u d a d ; previn iéndoles q u e t r a n s c u -
rr ido d i c h o t é r m i n o , d c o u t a r desde 
la inserción de la presente eu el 
BOLETÍN OFICIAL o'e la p r o v i n c i a , s i n 
e x p o n e r c o n t r a e l la c o s a a l g u n a , so 
c o o f i n u a r á el auto de a p r o b a c i ó n , 
c o n f o r m é al ar t . 402 do la' ley H i p o -
t e c a r i a . , .' , 
. León 19 de Abr i l de 1 9 0 V . — E l E s -
c n b a o o , E d u a r d o d e ' N u v a . • • 
. ANUNCIOS O F I C I A L E S 
IECADUACIOX DE fO\Tltllil'C10NES 
I t iue.rniio para - la" recaudacióí í j d e l 
, 2 . ° t r imest re de. la • c o n t r i b u c i ó n 
• de este año.eu los A y u n t s m i e u t o s 
qu'e'á ccitít iuuacróti 'et ! e x p r e s a n : ! 
, • 7..' Zona'de L a l iañesa ' 
' -U rd ia lés del . P á r a m o , los d ías .5 y 
6 do Muyo . 
• S a n Pedro Bercia.nos, 7 y . 9 de' id . . 
L a g u n a do N e g r i l l o s , 12,. 13 y.:14 
de id . . - .'-r;. • ; : ! ; : . . . . . . • . . : ' 
. B e r c i n n o s del P á r a m o , 15 y - 1 6 de 
. ideni ; . - • " 
L a g u n a D a ! g a , i 9 y 20 de i d , : 
P o b l a d u r a do l 'e luyo G a r c i a , 21 -y • 
22 do i d . "' 
Z o t e s del Páramo, :26"y 27 do i d . 
L a Bañeza 24 do A b r i l de 1 9 0 2 . — 
E l R e c a u d a d o r , César Moro. 
3." Z o n a de Zeón. . 
C i m a n e s (Jel T e j a r , los días 9 y 10 
de M a y o . 
R ioseco de T o p i a í 12 y 13 do i d . 
C a r r o c e r a , 14 y I b d e ' i d . 
"León 24 de A b r i l de 1 9 0 2 . — E l 
R e c a u d a d o r , Manue l Mateos . • 
7.* Zona 
V e g a s del C o n d a d o , los d ias i i , 4 
y 5 de M a y o . 
M a n s i l l a las Mu ías 23 de A b r i l de 
1 9 0 2 . — E l R e c a u d a d o r , N i c a s i o A . 
M a n c e b o . 
9." Zona 
C u a d r o s , los días 2 y 3 de M a y o . 
S a r i e g o s , 5 y 6 de i d . 
G a r r a f e , 21 , 2 2 y 23 de i d . 
León 24 de A b r i l de 1 9 0 2 . — E l 
R e c a u d a d o r , Q u i r i c o D i e z . 
6." Zona de.Sahagún 
C e b a n i c o . los d ias 2 y 3 de M a y o . 
L a V e g a , 4 y 5 de id . 
C a n a l e j a s , los d ias 6 y 7 de M a y o . 
V i l l a v e r d e , 9 d a i d . 
C a s t r o , 10 do i d . 
A l m a n z a , I I y 12 de i d . 
León 24 do Abr i l (lo 1 9 0 2 . — E l 
R e c a u d a d o r , Qu i r i co D iez . 
7." Zona 
Va ldepo lo , los d i í s 11 y 12 do 
M a y o . 
C u b i l l a s , 9 y 10 do i d . 
Mans i l l a los M u í a s 2 3 de A b r i l de 
1 9 0 2 . — E l R e c a u d a d o r , N i c a s i o A . 
M a n c e b o . 
7 . , Zona de Valencia de D o n J u a n 
C a m i l o s , los d i a s 18 y ¡ 7 de Mayo. 
G u s e n d o s , 6 y 7 do i d . 
S a n t a s Mar tas . 21 y 22 de i d ; 
V i l l a u u e v a , 23 y 2-! de i d . 
Mansi l la las Mulac 2 3 do A b r i l J e 
1 9 0 2 . — E l . R e c a u d a d o r , N i c a s i o A . 
Mancebo. 
L o s C o n t r i b u y e n t e s q u e . en los. 
pref i jados d ias no s a t i ü f i g a u s u s . 
a d e u d o s , pueden roni ignr lo&sin r e -
c a r g o a l g u n o eu el pc- iodó s e g u n d o , 
de c o b r a n z a , quo p r i n c i p i a (d día 26 
y t e r m i n a el ú l t i m o del c i tado mes. 
de M a y o , on e l ioca l de / a s Zonas, 
r e s p e c t i v a s . , 
FÁBRICA M I L I T A R D E H A R I N A S . 
D E V A L L A D O L I D ' 
E l S u b i n t e n d e n t e mi l i t a r , D i r e c -
tor de d icha f á b r i c a s i t u a d a ¡orne • 
diato á los a l m a c e o e s g'onornies de 
C a s t i l l a , c o n T o c a piit "e l presente . 
a n u n c i o al c o n c u r s o q u e ha de celé 
b ra rse e l ' d i * 6 de M * y o ; p r ó x i m o , á. • 
las o n c e , en la m i s m a f á b r i c a , pafci'.-
adqu i r i r c u a t r o . v a g o n e s de carbón , 
inmerol del l lamar/o g r a n z a lavada, '!" 
para c a l d e r a s . - c o n u n tota l c e 400 á ' 
420 q u i n t a l e s m é t r i c o s . ! -.. ' ' 
': Son c o n d i c i o n e r e s e o c i a l e s que e l ' 
carbóu h á ' d e . h a l l ü i s e s e c o , e x e n t o , 
de p i z a r r a s y m a t e r i a s ext rBñas . ' ten- • 
drá el t a m a ñ o propio de s u c l a s e , s i n 
e x c e d e r s u s c e n i z a s ó res iduos de l 
10 por 100 ,y r e u n i r á las propiedades, 
a d e c u a d a s al t rabajo p a r a . q u e se - le • 
d e s t i n a . s i n adinit irs'e.ei l l amado m e - . 
n u d o . ; ! ? ' , ! . .'• • 
L a s ' . e u t r e g a s deberán efectuarse: -
l a "primera'; an tes del 19 del referido -: 
m e s de M a y o / per un v a g ó n , ó s e a 
la c u a r t a par te 'de lo- c o n c u r s a d o , y 
las otras t res , dentro rio los qu ince-
días s i g u i e n t e s ; h a n rio tener lugar -
sobre c a r r o en la fübrica ó bien s o -
bre v a g ó ü que h a de s e r dest inado, 
¡i esta Estac ión del N o r t e , y p r e c i - ' 
s á m e n t e , en este c a s o , con lii e x p r e - -
sión de c o n s i g n a c i ó n á los a l m a c e -
nes l l amados de los D c k s . 
L o s postores debsráu presentar-
s u s proposic iones p-Vr e s c r i t o por s í . 
ó d e b i d a m e n t e a u t o r i z a d o s , si es 
otra p e r s o n a , á la J a u t a económica 
del E s t a b l e c i m i e n t o c o n s t i t u i d a á l a 
i u d i c a d a hora y pun to , HCnlnpsña-
das de la m u e s t r a c o r r e s p o n d i e n t e , 
e x p r e s a n d o el prec io eu le t ra , del 
q u i n t a l m é t r i c o ; s iendo el pago á la 
conclusión del o o m p r o m i s o , c o u e l 
d e s c u e n t o del 1 por 100 y 2 d e c i m a s , 
establec ido por la l e y y prev ia la 
presentac ión del ta lón que acred i te 
e l i n g r e s o en H a c i e n d a de la c o n t r i -
bución i n d u s t r i a ] , co r respond ien te 
a l impor te l iquido que deba perc ib i r . 
Va l lado l id 22 de A b r i l de 1 9 0 2 . — 
E l D i r e c t o r , M a n u e l G a r c i a B e n a -
v e n t e . 
Imp. de la Diputación provincial 
